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Abstract:  The development of communication and infor–
mation technology is not only changing the economic, so–
cial, political, and cultural practices, but it is also changing 
the religious practices, including for da’wah activities called 
as E-da’wah (Electronic da’wah). This study attempts to in–
vestigate the construction of da’wah message used by Ustadz 
Felix Y. Siaw dan Ustadz Yusuf Mansur in his facebook fan–
page. Using Pan and Kosicki’s framing analysis and in doing 
so utilizing in-depth-interview in collecting the data, this 
research has revealed that the most da’wah messages shared 
on both ustadz’s facebook fanpages are carefully constructed 
to encourage religious discussion amongst followers, and to 
increase their critical thinking and their piety. 
Abstrak: Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 
tidak hanya mengubah praktik ekonomi, sosial, politik, dan 
budaya, tetapi juga mengubah praktik keagamaan, termasuk 
kegiatan dakwah, yang dikenal dengan istilah E-dakwah 
(dakwah Elektronik). Penelitian ini mengkaji konstruksi pe–
san da'wah dalam fanpage facebook Ustadz Felix Y. Siaw 
dan Ustadz Yusuf Mansur. Dengan menggunakan analisis 
framing Pan dan Kosicki serta enggunakan wawancara men–
dalam dalam pengumpulan data, penelitian ini menyatakan 
bahwa pesan-pesan dakwah yang paling banyak dibagikan 
kepada para follower facebook mereka dikonstruk secara 
hati-hati dalam upaya untuk mendorong munculnya diskusi 
keagamaan, serta meningkatkan pemikiran kritis dan kesa–
lehan mereka. 
Kata Kunci: analisis framing; facebook fanpage, pesan 
dakwah, dakwah elektronik 
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